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昭和 24 年 9 月 27 日生 
出身地 福岡県 
昭和 47 年 3 月東京大学
経済学部卒業、同 47 年
4 月日本銀行入行、平成
2 年 5 月信用機構局信用
機構課長、同 5 年 5 月企
画局企画課長、同 6 年 5 
月大分支店長、同 7年 12月ニューヨーク駐在参事、
同 8 年 8 月金融研究所参事、同 9 年 2 月 国際局参
事、同年 12 月審議役(国際資本市場担当)、同 12
年 6 月審議役(企画調査担当)、同 14 年 7 月日本銀
行理事、同 18年 7月京都大学公共政策大学院教授、
同 20 年 3 月日本銀行副総裁、同年 4 月 9 日本銀
行総裁 
 
